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स्च्छ भारि – स्थि भारि
श्ाम एस. सश्लम
भा कृ अनु प-केन्द्रीर समुद््री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्ान, कोच्रीन, केरल
भारत विश्व की सबस ेपरुान्री सभ्यताओ ंस ेभरा िुआ देश िै 
जिाँ बिुरंग्री विविधता और समदृ्ध सांसृ्वतक विरासत िै। 
इसके साथ ि्री रि समर-समर के विकासों को समािशे 
करन ेमें सक्षम देश िै। आजाद्री के बाद रपछल े67 ि्थों 
के दौरान भारत में बिुआराम्री सामालजक और आधथषिक 
प्रगवत िुई िै। िररत क्रांवत और दगु्ध क्रांवत स ेभारत कृर् 
में आत्मवनभषिर बन चकुा िै और अब दवुनरा के सबसे 
औद्योग्रीकृत देशों की शणे्री में इसकी गगनत्री की जात्री िै। 
रपछल ेदशक के दौरान भारत्रीर अथषिव्यिस्ा द्ारा प्राप्त 
उच् विकास दर देश में सिेा क्षरेि के विकास को दशयात्री िै।
भारत की बढत्री िुई आबाद्री एिं भौगोल क, भा्ार्री, 
सांसृ्वतक विविधताओ ं को ध्यान में रखें तो परेू देश 
को साि सधुरा करन े का लक्ष सरकारों द्ारा घोर्त 
कारषिक्रमों में सबस ेकहठन लक्षोंिाला हदखता िै। भारत के 
विकास में िर एक सरकार के सामने स्च्ता एक मखु्य 
समस्ा रि्री।. “स्च्ता स्तरंिता स े ज़ादा जरूरी िै”. 
माननेिालों में िमारे राष््टरपता मिात्मा गांध्री, नेिरू जैसे 
मिान नतेा थे। ि्षि 1986 और 1999 में शरुू रकए गए 
केन्द्रीर रिाम्रीण स्च्ता कारषिक्रम को बाद में वनमषिल भारत 
अधभरान के रूप में और इसके बाद स्च् भारत अधभरान 
के रूप में आग े बढारा गरा। वनमषिल भारत अधभरान को 
स्च् भारत अधभरान के रूप में पनु:गहठत रकरा गरा, 
लजसके दो लक्ष िैं - स्च् भारत अधभरान (रिाम्रीण) एिं 
स्च् भारत अधभरान (नगर)। भारत सरकार इस अधभरान 
के माध्यम स ेकचरा प्रबधंन प्रौद्योगगरकरों की सिराता से 
स्च्ता स ेसबंंधधत समस्ाओ ंको दरू करना चाित्री िै।
स्च्ता अधभरान को सिल रूप से केिल व्यगक्त 
ि्री निीं बस्कि केन्द्रीर सरकार के विविध कारयालर 
एिं वनगम / संगठन द्ारा कारयात्न्वत रकरा जा रिा िै। 
बातें तो िम सब कि सकते िैं पर उन बातों को लागू 
करना मुनकिल िै। स्च्ता अधभरान से संबंधधत अनेक 
कारषिक्रमों का आरोजन रकरा गरा पर उन कारषिक्रमों की 
अनुितजी कारषििाई चचतंा की बात िै। इस हदशा में केन्द्रीर 
कृर् एिं रकसान कल्याण मंरिालर के अध्रीनस् भा कृ 
अनु प- केन्द्रीर समुद््री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्ान 
का अलग पिलू िै।
स्च्छता अरभिान – केन्दीि समुद्ी 
मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान (सी एम 
एफ आर आइ) में ....
भा कृ अनु प-स्री एम एि आर आइ समदु््री मात्स्यिकी के 
जररए भारत्रीर विशे्  आधथषिक क्षरेि को स्च् एि ंस्स् 
बनान ेिेत ुन्रीवतरों का आविष्कार करन ेमें लगा िुआ िै। 
िहैदक काल स ेि्री भारत में भगिान िरुण– ‘समदु््री देिता’ 
को समदु््री वनरमों को कारम रखन ेका प्रत्रीक माना जाता 
िै। परन्त ु विकास की चपटे में आकर देिता के रूप में 
मानन ेिाल ेसमदु् को राक्षस की तरि व्यििार करने लग।े 
कूड ेकचड ेिें ककर समदु््री परयािरण को दो् प्रदान करने 
लग।े ि्षि 1947 स ेलकेर भा कृ अन ुप – स्री एम एि आर 
आइ समदु् एिं तट्रीर क्षरेिों की सिाई, स्ास्थ्य एिं सपंधत्त 
को कारम रखन ेके कदमों में कारषिरत िै।
प्रधानमरंि्री द्ारा ‘स्च् भारत अधभरान’ आरंभ करन ेपर 
स्री एम एि आर आइ द्ारा विविध कारषिक्रमों जैसा रक 
मात्स्यिकी के्षरि में कूडा-कचरा प्रबधंन के ल ए विधभन्न 
प्रौद्योगगरकरों का विकास, जागरूकता कारषिक्रम आहद 
आरोलजत रकए गए। मछल्री बाजार एिं अन्य मछल्री 
प्रससं्रण के्षरिों में स्च्ता स े संबधंधत कारषिशालाएं 
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सचंाल त की गरीं। मखु्यालर और के्षरि्रीर / अनुसधंान 
केन्दों में स्च्ता पखिाड े का आरोजन रकरा गरा। 
इसमें पोताशर, आस्पताल, सू्ल, पाकषि , बस शटेिर, 
बोट जटे्री, समुद््री तट, कारयालर पररसर की सिाई 
तथा िकृ्षारोपण, बागिान्री, कचरे का सि्री उपरोग आहद 
शावमल िैं। इस हदशा में रकरा गरा एक मित्वपणूषि कारषि 
िै ‘रिश लसमट्े्री’ (Fish Cemetry) की स्ापना। तट्रीर 
प्रदू् ण और समुद््री पाररस्स्वतक तंरि और मानि स्ास्थ्य 
पर इसके प्रभाि पर लोगों के ब्रीच जागरूकता लाने के 
उदे्श्य स ेकेरल के िोटषिकोच््री के समदु् तट पर लगभग 
2500 स्कारर िीट के क्षरेििल में समदु् स ेसरंिहित 
प्ात्स्क के बोतलों और कचरों की िावनकारक पिलू 
के बारे में समाज को जानकारी का सदेंश िैलाए जाने 
िेत ु‘रिश लसमट्े्री’ नामक कलात्मक नमनूा बनारा गरा।
भा कृ अनु प – स्री एम एि आर आइ के कृर् विज्ान 
कें द् द्ारा वनरवमत रूप से एरणाकुलम बाजार के समुद््री 
मछल्री अपलशष्टों से ‘रिशलाइसर’ के नाम से खाद का 
वनमयाण करके बेचा जाता िै। तरकारी खेत्री में अचे् 
उिषिरक के रूप में इसका उपरोग रकरा जाता िै। स्री एम 
एि आर आइ के वबक्री काउन्र से स्च् भारत चचह्न 
के साथ पैकट में रि बेचा जाता िै।
इसके अवतररत जनता में अिबोध जगान ेिेत ु‘मानि शृखंला’ 
(Human Chain) और बच्ों के ल ए च रिकला प्रवतरोगगता 
का आरोजन रकरा गरा। स्च्ता का सदेंश केिल 
कारयालर तक स्रीवमत न िोकर बािरी जनता तक पिँुचाने 
का प्ररास स्री एम एि आर आइ की तरि स ेिो रिा िै।
स्च्ता अधभरान के सिल कारयान्वरन के ललए 
स्री एम एि आर आइ को भारत्रीर कृर् अनुसंधान 
परर्द के अध्रीनस् संस्ानों के ब्रीच पुरस्ार प्राप्त 
िुआ। नई हदल््री में आरोलजत कारषिक्रम में मानन्रीर 
केन्द्रीर कृर् एिं रकसान कल्याण मंरि्री श्री राधा मोिन 
लसिं से डॉ. ए. गोपालकृष्णन, वनदेशक, स्री एम एि आर 
आइ ने पुरस्ार प्राप्त रकरा। 
एरणाकुलम बोट जेट्री और गांध्री स्करर में स्च्ता अधभरान कारषिक्रम
िोटषिकोच््री समुद् तट पर बनार्री गर्री रिश लसमेट््री का दृश्य
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एक कदम स्च्ता की ओर निीं बस्कि एक साथ 
स्छता की ओर ि्री स्री एम एि आर आइ का प्ररास 
रिा। संस्ान ने स्ैल्च्क रूप से स्च् भारत का लक्ष 
पूरा करने की रूचच कावमषिकों में ि्री निीं बस्कि समाज में 
भ्री उजागर रकरा। स्ल की स्च्ता के साथ हदल की 
स्च्ता – िम इस्री जोश के साथ आगे बढ रिे िैं ....
जैसा आप जानते िैं ‘स्च्ता भगिान की ओर अगला 
कदम िै’। रि कदम िर एक व्यगक्त को उठाना चाहिए 
तारक पूरे देश का आधथषिक, सांसृ्वतक एिं सामालजक 
विकास िो सके। दृढ इच्ा शगक्त के साथ विविधता में 
एकता रखनेिाले भारत देश को स्च् भारत की ओर 
ले जाना िम सभ्री का कतषिव्य िै। 
स्री एम एि आर आइ में आरोलजत मानि शृंखला चचरिकला प्रवतरोगगता का पुरस्ार वितरण
रिशलाइजर खाद के वनमयाण का दृश्य रिशलाइजर
डॉ. ए. गोपालकृष्णन, वनदेशक, स्री एम एि आर आइ स्च्ता पुरस्ार प्राप्त करते िुए
